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Yuliani, Erna. 2017. Peramalan Jumlah Pendaftaran Mahasiswa Baru 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo Menggunakan Metode Jaringan 
Syaraf Tiruan Backpropagation. Skripsi. Program Studi Teknik 
Informatika Fakultas Teknik. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
Pembimbing: (1) Dra. Ida Widaningrum, M.Kom (2) Indah Puji Astuti, 
S.Kom, M.Kom. 
 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo merupakan salah satu universitas 
swasta yang memiliki 7 Fakultas dengan 21 Program Studi yang terdiri dari : 3 
program studi diploma III, 16 program studi Srata Satu S1, 1 program profesi, dan 
1 program Pasca Sarjana. Pada setiap awal tahunnya jumlah mahasiswa baru yang 
mendaftar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo mengalami peningkatan dan 
juga mengalami penurunan pada beberapa program studi. Dari latar belakang 
tersebut, pihak penyelenggara perlu melakukan antisipasi untuk meminimalisir 
ketidakstabilan jumlah mahasiswa baru dengan membuat model peramalan. 
Peramalan merupakan suatu perkiraan yang akan terjadi dimasa yang akan datang 
menggunakan Algoritma Backpropagation. Algoritma ini merupakan salah satu 
algoritma Jaringan Syaraf Tiruan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 
“Bagaimana proses memprediksi jumlah mahasiswa baru yang akan mendaftar di 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo menggunakan Jaringan Syaraf  Tiruan 
Algoritma Backpropagation melalui program Matlab”. Tujuan dari penelitian ini 
adalah “Untuk mengetahui program Jaringan Syaraf Tiruan Algoritma 
Backpropagation dapat meningkatkan jumlah calon mahasiswa baru Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo”. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Pembagian data 
latih dan data uji menggunakan data hasil normalisasi dari data mahasiswa baru. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah presentase target yang belum 
memenuhi sebesar 50 %, sedangkan yang sudah memenuhi target sebesar 50 %. 
Hasil prediksi pada tahun 2017 sebesar 2.196, merupakan hasil akumulasi dari 
FAI sebesar 126, FE sebesar 820, FIK sebesar 361, FISIP sebesar 120, FKIP 
sebesar 320, dan FT sebesar 449. 
 
Kata kunci : Backpropagation, Jaringan Syaraf Tiruan, Peramalan. 
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